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2QOLQHWXGDWRVViJD=JHQHUiFLyEDQ
=YDGD$QQD
%OiWK\2WWy9LOODPRVLSDUL6]DNJLPQi]LXP0LVNROF
%HYH]HWĘJRQGRODWRN
7DQXOPiQ\DLPVRUiQPLQGW|EEV]|UKtYWiNIHO¿J\HOPQNHWD]RNWDWyLQNKRJ\
D KDJ\RPiQ\RVRNWDWiVL NHUHWHNHW HOKDJ\YD IHO NHOO IHGH]QQN D] HOHDUQLQJ
pVHOHDUQLQJRNWDWiVLIRUPiNiOWDONtQiOWOHKHWĘVpJHNHWeQLVHONH]GWHPNX-
tatni ebben az irányban, és találkoztam az e-learning 2-vel, amely azt mondja, 
KRJ\QHPHJ\V]HUĦHQD]RNWDWiVV]tQWHUpWNHOOiWYLQQLD]LQWHUQHWUHKDQHPNL
kellene használni a közösség adta tudást. Mint valami hangyaboly, mindenki 
hozzáadhatja a tudását a nagy egészhez, és a diákok ebben a halmazban létez-
YHVDMiWtWDQiNHODV]iPXNUDV]NVpJHVLVPHUHWHNHWPLQWDKRJ\DSUHPRGHUQ
WiUVDGDOPDNEDQDJ\HUPHNDV]OHLWĘODN|]|VVpJWĘOWDQXOWDPHJPLQGD]WDPLW
ĘNiWDGQLWXGWDNpVDPLWDJ\HUPHNPHJWXGRWWWDQXOQL$]RQEDQIHOPHUOD]
HOVĘSUREOpPDDJ\HUPHNKRJ\DQWXGYiORJDWQLDEEyODPpUKHWHWOHQLQIRUPi-
cióhalmazból, ami a rendelkezésére áll. A második probléma az, hogy honnan 
tudja, hogy minden információ helytálló, amit betettek a közös nagy tudás-
EDKLV]HQD]WWpQ\OHJHVHQVHQNLVHPV]ĦULUpV]HLWHVHWOHJGHD]HJpV]HWQHP
$]RQEDQD]WLVIHONHOOHWWIHGH]QHPKRJ\H]QHPHJ\OHKHWĘVpJDPHO\HWYDJ\
YiODV]WXQNYDJ\QHPKDQHPHJ\IRO\DPDWDPLPiUPHJW|UWpQWPiUDZHE
YLOiJiEDQpOQNDWDUWDOPDNDWPiUDN|]|VVpJV]HUNHV]WLPiUQLQFVRO\DQ
ZHEROGDODPHO\QHNQHOHQQHGLQDPLNXVWDUWDOPDpVQHUHQGHONH]QHFKDWYDJ\
IyUXPUpVV]HO0DQDSViJDV]OĘNOHJLQNiEEUHPpOQLWXGMiNKRJ\J\HUPHNHLN
korukat meghazudtoló bölcsességgel képesek felismerni a kibertér által rejtett 
értékeket vagy csapdákat. Kutatásom központjában pedig az a kérdés áll, hogy 
a diákok tudatában vannak-e annak, hogy a világháló információtartalma nem 
IHOWpWOHQOKHO\WiOOyés KDLJHQDNNRUSHGLJV]ĦULNHYDODPLO\HQPyGRQDWDU-
WDOPDNDW$IHOPpUpVWRQOLQHNpUGĘtYHVPyGV]HUUHOYpJH]WHPHODYL]VJiOWWHU-
OHWHNUHDGRWWYiODV]RNDNpUGĘtYHUHGPpQ\HLDODSMiQW|UWpQWHN
)HOWiUDQGyWpPDN|U|NPLO\HQHNDGLiNRNiOWDOiQRVLQWHUQHWH]pVLV]RNiVDL
WDQXOQDNHD]LQWHUQHWVHJtWVpJpYHOWLV]WiEDQYDQQDNHD]]DOKRJ\DPp-
GLDpVLWWIĘNpQWD]LQWHUQHWHVPpGLDiOWDOQ\~MWRWWLQIRUPiFLyKDOPD]HJ\UpV]H
KHO\WHOHQHOHPHNHWWDUWDOPD]KDWDNDSRWWLQIRUPiFLyNDWV]ĦULNHEiUPLO\HQ
PyGRQDPHQQ\LEHQV]ĦULNPHO\HNDOHJJ\DNRULEEPHFKDQL]PXVRN"
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$NpUGĘtYHVYL]VJiODWHUHGPpQ\HL
$]DOiEELDNEDQQpKiQ\VWDWLV]WLNDLDGDWDODSMiQKtYQiPIHO D¿J\HOPHWDUUD
hogy a kérdéskör, amelyben a kutatást végeztem és a középiskolai korosztályt 
IRJODOMDPDJiEDYDOyMiEDQKiQ\GLiNRWLVpULQWKHWpYHQWH$WDQpY-
EHQ0DJ\DURUV]iJRQDQYHV]QHNUpV]WRNWDWiVEDQDPHO\EĘO
IĘWDUWR]LNDN|]pSLVNRODLNRURV]WiO\EDpVHEEĘOIĘWDQXOV]DNN|]pSLV-
NROiEDQIĘSHGLJJLPQi]LXPEDQ$]DQRQLPNpUGĘtYHVNXWDWiVWHUOH-
WLOHJ%RUVRG$ED~M=HPSOpQPHJ\pEHQW|UWpQWDKRODHVDGDWRNV]HULQW
 IĘ WDQXOW V]DNN|]pSLVNROiEDQ pV  IĘSHGLJJLPQi]LXPEDQ$]
HOĘEELHNN|]OIĘYHWWUpV]WDIHOPpUpVEHQ.6+
$KKR]KRJ\PHJpUWVNDKLSRWp]LVWEHNHOOOiWQXQNKRJ\DGLiNRNLQWHU-
QHWKR]]iIpUpVHN|]HOtWDKR]SRQWRVDQNpUGĘtYHNDODSMiQ$]
RO\DQKi]WDUWiVEDQDKROJ\HUPHNLVYDQD],.7HV]N|]|NDV]WDOLV]iPtWyJpS
PHJOpWHRViEUD.6+
1. ábra
$Ki]WDUWiVRN,.7HOOiWRWWViJDD]D]RQRVWtSXV~Ki]WDUWiVRNV]i]DOpNiEDQ
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVD.6+DGDWDLDODSMiQ
Érdekes, hogy azokban a háztartásokban, amelyekben van gyermek, mind az 
IKT-eszközök, mind az internetelérés megléte százalékosan sokkal magasabb, 
mint azokban a háztartásokban, ahol nincs. Ez is abba az irányba mutat, hogy a 
NXWDWiVEDQpULQWHWWJHQHUiFLyWDJMDLPLQGLQNiEED]LQWHUQHWDGWDOHKHWĘVpJHNNHO
pOYHQĘQHNIHOpVQHPFVDNIHOKDV]QiOMiNLJpQ\OLNLVH]HQHOHPHNPHJOpWpWD]
pOHWNEHQ$N|]pSLVNROiVNRUFVRSRUWDQDSLUHQGV]HUHVVpJJHOKDV]QiO-
MDpVPLQG|VV]HD]DNLFVDNKDYLUHQGV]HUHVVpJJHOLQWHUQHWH]LNiEUD
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.6+)HOPpUpVHPV]HULQWDGLiNRNDUUDDNpUGpVUHKRJ\ÄYDQHRWWKRQ
LQWHUQHWHOpUpVN´DYiODV]ROWLJHQQHO
2. ábra
Az internethasználat gyakoriságának megoszlása életkor szerint 
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVD.6+DGDWDLDODSMiQ
Az iskolai számítógép-ellátottság, még ha lassan is, de emelkedik, átlagosan 
J\HUHNMXWHJ\V]iPtWyJpSUH.6+$PHJNpUGH]HWWHNDQ\LODW-
NR]WDKRJ\D]LVNROiEDQV]iPtWyJpSUĘOLQWHUQHWH]LNpVDGWDD]WDYiODV]W
hogy nem internetezik az iskolában.
$]LQWHUQHWKDV]QiODWDHJ\UHLQNiEEEHJ\ĦUĦ]LND]LVNRODLpOHWPLQGHQQDSMD-
iba, erre mutat rá az a kérdés, miszerint az iskolai tanórákon használnak-e inter-
QHWHWDJ\HUHNHN$YiODV]RNDLJHQYROWH]QHPLVPHJOHSĘKLV]HQDPDL
GLiNRNQDNYDQLQIRUPDWLNDyUiMXNpVDWDQDQ\DJIJJYpQ\pEHQKDV]QiOKDWMiN
D]LQWHUQHWHW$NpUGĘtYHNDODSMiQNLGHUOWKRJ\QHPFVDND]LQIRUPDWLNDyUiQ
KDV]QiOMiNKDQHPPiUD]HOPpOHWLyUiNRQLVDKRORNWDWy¿OPHNNHOLQWHUQHWHV
NpUGĘtYYHOV]tQHVtWLNDWDQiURND]yUiLNDW
A 3. ábra korosztályra lebontva mutatja, hogy a diákok napi szinten mennyi 
LGĘWW|OWHQHND]LQWHUQHWHQ$OHJW|EEGLiNiWODJRVDQyUiWLQWHUQHWH]LNHJ\
KpWN|]QDSDPLPiU|QPDJiEDQLVVRNQDNV]iPtWNO|Q|VHQKDKR]]iYHVV]N
hogy átlagosan délután négy órára érhetnek haza. Elgondolkodtató az a kérdés, 
KRJ\YDMRQKROLVpOLND¿DWDORND]pOHWNHW0pJPHJG|EEHQWĘEEKRJ\DPHJ-
pOWpYHLNV]iPiYDOQ|YHNV]LND]LQWHUQHWH]pVVHOW|OW|WWyUiNV]iPD$]HOĘEEL-
HNEHQPpJÄFVDN´yUiUyOHVHWWV]yGHDPHJNpUGH]HWWRV]WiO\RVRN
DYDODPLQWDRV]WiO\EDMiUyNDLVW|EEPLQWyUiWW|OWDYLOiJKiOyQ
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3. ábra
A diákok internetezési szokásai egy átlagos hétköznapot tekintve  
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVDNpUGĘtYHUHGPpQ\HLDODSMiQ
(]DWHQGHQFLDDKpWYpJpNUHLVLJD]PDUDGDpYIRO\DPRVRNDWNLYpYH
DGLiNRNW|EEPLQWDyUiQiOW|EEHWW|OWD]LQWHUQHWHQDRV]WiO\RVRN
HVHWpEHQH]W|EEPLQWiEUD
4. ábra
A diákok internetezési szokásai egy átlagos hétvégi napot tekintve 
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVDNpUGĘtYHUHGPpQ\HLDODSMiQ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)HOYHWĘG|WWDNpUGpVKRJ\KDHQQ\LLGĘWW|OWHQHNHEEHQDN|]HJEHQPLWLVFVL-
nálnak, hiszen nemcsak hétvégenként, hanem a hétköznapok tetemes százalé-
NiEDQLVH]]HOIRJODOMiNHOPDJXNDW$YiODV]RNEyOD]GHUOWNLKRJ\OHJLQNiEE
zenehallgatásra, videók megtekintésére, játékra és kapcsolattartásra használják. 
$PHJNpUGH]HWWHNPLQG|VV]HDPRQGWDKRJ\KDPHJNHOOHQHQHYH]QLH
azt az öt funkciót, amire leginkább használják az internetet, akkor a tananyag 
NHUHVpVHOHW|OWpVHEHQQHOHQQHiEUD
5. ábra
A diákok internetezési szokásai 
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVDNpUGĘtYHUHGPpQ\HLDODSMiQ
%iUD]|WOHJQpSV]HUĦEEIHOKDV]QiOiVLPyGEDQQHPiOORO\DQHOĘNHOĘKHO\HQ
GHDGLiNRNDKDV]QiOMDD]LQWHUQHWHWPLQWIRUUiVWWDQXOPiQ\DLKR]HVHWOHJ
pUGHNOĘGpVLN|UpKH]NDSFVROyGyNXWDWiVDLEDQ ,WWV]HUHWQpPLVPpWNLHPHOQLD
GLiNRNLQIRUPiOLVLVPHUHWV]HU]pVpQHNIRQWRVViJiWV]iPRVRO\DQLVPHUHWHWVD-
játít el a keresés, kutatás közben, amely nem volt a célja, pusztán csak érdekes-
QHNWDOiOWDHOROYDVWDD]DGRWWFLNNHWPHJQp]WHD<RXWXEHYLGHyW
Szeretnék utalni az IBM kutatásainak eredményére, mely szerint az élet-
hosszig tartó tanulás során egy alkalmazott milyen forrásokból szerzi a min-
GHQQDSLPXQNiMiKR]V]NVpJHVLQIRUPiFLyNDW+LGYpJL$UUDMXWRWWDN
KRJ\D]HOVĘDODSYHWĘIRUUiVD]DPHO\HWDWDQXOyDKpWN|]QDSLpOHWpEĘODFVD-
ládjától kap. 
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$NXWDWiVD]WLVIHOWiUWDKRJ\DKDOOJDWyNDUHQGHONH]pVNUHiOOyWXGiV
iWLQIRUPiOLV~WRQV]HUH]WpNRWWXGDWRV|QNpS]pVIRO\DPiQpVYROWD
hagyományos formális oktatás eredménye. Ha a diákok, mint fentebb már meg-
iOODStWRWWDPyUiWW|OWHQHND]LQWHUQHWDGWDHOIRJODOWViJRNNDODNNRUN|UOEHOO
DV]DEDGLGHMNiWH]]HOW|OWLN9DQRO\DQGLiNpVH]IĘNpQWD]LGĘVHEEHNUH
LJD]DNLD]pEUHQW|OW|WWLGHMpQHNiWV]DEDGLGHMpQHNiWW|OWLDNLEHU-
WpUEHQÒJ\JRQGRORPPHJDODSR]RWWOHKHWD]DIHOYHWpVKRJ\H]HNQHNDJ\HUH-
keknek ez jelenti a társas, a családi és a mindennapi élet közegét. 
$IHQWHPOtWHWWLGĘNHUHWEĘODPHJNpUGH]HWWHNDQ\LODWNR]RWW~J\KRJ\
IpOyUiQiOW|EEGHHJ\yUiQiONHYHVHEELGĘWV]iQDUUDKRJ\D]LQWHUQHWVHJtW-
VpJpYHOWDQXOPiQ\DLYDO|VV]HIJJĘWHYpNHQ\VpJHWYpJH]]HQGHKiURPyUiQiO
W|EEHWVHQNLQHPIRUGtWHUUHDFpOUDiEUD
6. ábra
$WDQXOPiQ\RNNDO|VV]HIJJĘLQWHUQHWKDV]QiODWQDSLiWODJRVLGHMH 
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVDNpUGĘtYHUHGPpQ\HLDODSMiQ
(KKH]DPHJiOODStWiVKR]KR]]iWDUWR]LNKRJ\DYiODV]ROyNDKDV]QiOMD
D]LQWHUQHWHWWDQXOPiQ\DLKR]YDJ\pUGHNOĘGpVLN|UpKH](]HQEHOOLVOHJLQNiEE
beadandó feladatok esetében forrásanyag kereséséhez használják. Amennyiben 
YDODPLO\HQRNEyONLIRO\yODJDWDQyUDNHUHWpQEHOODGLiNOHPDUDGWYDJ\QHP
WXGRWWPHJMHOHQQLSpOGiXOEHWHJVpJPLDWWDNNRUPiUFVDNXNIRUGXODYL-
lágháló adta tudástárhoz, inkább az osztálytárs vagy a tankönyv jegyzetét ré-
V]HVtWLNHOĘQ\EHQiEUD
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7. ábra
Milyen forrásból zárkóznak fel a diákok? 
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVDNpUGĘtYHUHGPpQ\HLDODSMiQ
eUGHNHVKRJ\EHDGDQGyIHODGDWQiOSRQWIRUGtWYDW|UWpQLNRWWDNLDYL-
OiJKiOyWKDV]QiOMDIRUUiVNpQWpVHPHOOHWWKDV]QiOMDDWDQN|Q\YHWH]HNQpO
a kérdéseknél nem lett volna reális a válasz, ha csak egy forrást jelölhetnek meg 
DGLiNRNKLV]HQIHOWpWHOH]KHWĘHQW|EEHWLVIHOKDV]QiOQDNWDQXOPiQ\DLNNXWDWy-
PXQNiMXNIRO\DPiQiEUD
8. ábra
Beadandó feladathoz használt forrás 
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVDNpUGĘtYHUHGPpQ\HLDODSMiQ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(]HQU|YLGEHYH]HWpVWN|YHWĘHQHOpUNH]WQNYL]VJiODWRPIĘWiUJ\iKR]$]
HOĘ]ĘHNEHQPiUPHJDODStWRWWDP D] DGRWW YiODV]RN DODSMiQ KRJ\ D J\HUHNHN
VRNLGĘWW|OWHQHND]LQWHUQHWKDV]QiODWiYDOpVPLQGWXGDWRVDQPLQGLQIRUPiOLV
módon tanulnak a világháló segítségével. Arra a kérdésre, hogy a kutatásaik 
IRO\DPiQNLNQHNPLNQHNDVHJtWVpJpWYHV]LNLJpQ\EHEDQMHO|OWpNEHD]
LQWHUQHWHVNHUHVĘWpVFVDNMHO|OWPHJIHOQĘWWHWOHJ\HQD]WDQiUYDJ\V]OĘ
$YiODV]DGyNW|EEYiODV]WLVPHJDGKDWWDNtJ\HJ\YiODV]OHKHWĘVpJKD
PLQGHQYiODV]DGyPHJMHO|OWHiEUD
9. ábra
$GLiNRNWiMpNR]yGiViQDNIRUUiVDWDQXOPiQ\DLNpUGHNOĘGpVNWHUpQ 
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVDNpUGĘtYHUHGPpQ\HLDODSMiQ
$]DGDWRNHOHP]pVHVRUiQIHOYHWĘG|WWQpKiQ\RO\DQNpUGpVDPHO\QHPIR-
JDOPD]yGRWWPHJ EHQQHP DPLNRU D NpUGĘtYHW NpV]tWHWWHP H]HN N|]p WDUWR-
]LND]LVKRJ\PLpUWQHPNpUQHNDGLiNRNIHOQĘWW~WPXWDWiVW)HOWpWHOH]pVHLP
OHQQpQHNPLQWSpOGiXODYL]VJiOWNRURV]WiO\UDMHOOHP]ĘPDJDWDUWiVÄpQDNNRU
LVMREEDQWXGRP´Oi]DGQDNPLQGHQHOOHQDPLWDV]OĘNpViOWDOiQRVViJEDQD
IHOQĘWWHNNpSYLVHOQHN$PiVLNIHOYHWpVDÄMXVWLQWLPH´HOYPHJQHPYDOyVXOi-
VDD]D]DSUREOpPDNpUGpVIHOPHUOpVHNRUDEEDQDSLOODQDWEDQQLQFVRWWVHP
DWDQiUDVHPD]RNWDWyMD(OOHQEHQDNHUHVĘPH]ĘEHD]RQQDOEHWXGMDtUQLpVD]
D]RQQDOKR]QL IRJV]iPRVÄYiODV]W´ ËJ\ WDQiUDLNKR] LQNiEEPiUFVDNDNNRU
fordulnak, ha az internetes keresés nem hozott eredményt, vagy nem hozott 
V]iPiUD pUWHOPH]KHWĘ HUHGPpQ\W D]D] WRYiEEL PDJ\DUi]DWUD YDQ V]NVpJH
Mint ahogy a hipotézisben megfogalmaztam, vizsgálatom tárgyát képezte az 
LVKRJ\KDPiUIHOQĘWW~WPXWDWiVWQHPNpUQHNDNNRUOHJDOiEEHOOHQĘU]LNHD
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forrás hitelességét. Meg kellett állapítanom, hogy a saját magam számára meg-
fogalmazott hipotézisem, miszerint a középiskolás korú diákok egyáltalán nem 
HOOHQĘU]LND]LQWHUQHWHVPpGLiEDQWDQXOPiQ\DLNIRO\DPiQV]HU]HWWLQIRUPiFLyN
YDOyViJWDUWDOPiWKLWHOHVVpJpWQHPKHO\WiOOy$PHJNpUGH]HWWHNDDUUDD
NpUGpVUHKRJ\V]HULQWHDZLNLSpGLiVV]yFLNNHNHWHOOHQĘU]LNHKRJ\PHQQ\LUH
KHO\WiOOyDNLJHQQHOYiODV]ROW(EEĘODNpUGpVEĘODUUDDN|YHWNH]WHWpVUHMXWRW-
WDPKRJ\DJ\HUHNHNEHQIHOPHUOD]KRJ\DPLWD]LQWHUQHWHQOiWQDNROYDVQDN
QHPIHOWpWOHQOLJD]YDJ\KHO\WiOOyiEUD
10. ábra
$GLiNRNIRUUiVHOOHQĘU]pVLV]RNiVDL 
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVDNpUGĘtYHUHGPpQ\HLDODSMiQ
A további kérdések, amelyek eredménye a fenti ábrán is szemléltetve látha-
WyDUUDYRQDWNR]WDNKRJ\KDPiUIHOPHUOWEHQQNDNpWHO\XWiQDQp]QHNHD]
internetes anyag hitelességének, és ha igen, akkor ezt milyen formában teszik. 
$YiODV]ROyNW|EEPLQWDYDODPLO\HQIRUPiEDQHOOHQĘU]LDIRUUiViW$OHJ-
W|EEHQD]DNWXDOLWiViWHOOHQĘU]LND]D]KRJ\DFLNNPLNRUNHUOWIHOW|OWpVUHD
OHJNHYHVHEEHQSHGLJD]W¿J\HOLNKRJ\NLDWDUWDORPIHOW|OWĘMHDFLNNtUyMD(]W
HUĘVtWLPHJDUUDDNpUGpVUHNDSRWWYiODV]KRJ\V]HULQWNPHQQ\L LGHLJ WXGWD
HONHUOQLDUHNRUGWDUWyKDPLV:LNLSpGLDV]yFLNN1KRJ\IpQ\GHUOM|QD]LQIRU-
PiFLyWpYHVIpOUHYH]HWĘYROWiUDDYiODV]ROyNPLQG|VV]HDWDOiOWDHODKH-
O\HVYiODV]W(EEĘODUUDDN|YHWNH]WHWpVUHMXWRWWDPKRJ\EiUpOQHNDJ\DQ~YDO
hogy nem mindent lehet készpénznek venni, amit a világhálón találnak, mégis 
pontosan ennek mértékével még sincsenek tisztában.
1 KWWSVHQZLNLSHGLDRUJZLNL:LNLSHGLD/LVWBRIBKRD[HVBRQB:LNLSHGLD 
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Eredmények
A dolgozatomban az alábbi kérdéseket tettem fel, amelyekre szerettem volna 
választ kapni.x 0LO\HQHNDGLiNRNiOWDOiQRVLQWHUQHWH]pVLV]RNiVDL"x 7DQXOQDNHD]LQWHUQHWVHJtWVpJpYHO"x 7LV]WiEDQYDQQDNHD]]DOKRJ\DPpGLDpVLWWIĘNpQWD]LQWHUQHWHVPpGLD
által nyújtott információhalmaz egy része helytelen elemeket tartalmaz-
KDW"x $NDSRWWLQIRUPiFLyNDWV]ĦULNHEiUPLO\HQPyGRQ"x Mely mechanizmusokat használnak leggyakrabban a diákok az informá-
FLyV]ĦUpVpUH"
$GLiNRNiOWDOiQRVLQWHUQHWH]pVLV]RNiVDL
0HJiOODStWKDWyKRJ\DGLiNRNMHOOHP]ĘHQV]yUDNR]iVFpOMiEyOKDV]QiOMiND]LQ-
WHUQHWHWIĘOHJ]HQHKDOOJDWiVUDYLGHyNQp]pVpUHMiWpNUDEDUiWDLNNDONDSFVRODW-
WDUWiVUDDN|]|VVpJLZHEROGDODNRQ$.6+VWDWLV]WLNiMiEDQV]iPRWWHYĘKHO\HQ
V]HUHSOĘHPDLODGDWWiUROiVRQOLQH~MViJRNIRO\yLUDWRNROYDViVDD±pYHV
NRURV]WiO\QiOMHOOHP]ĘHQQHPYDJ\DOLJMHOHQWPHJ0HJ¿J\HOKHWĘWHQGHQFLD
KRJ\DNRUFVRSRUWRNDWYL]VJiOYDPLQGW|EELGĘWW|OWHQHNDGLiNRNDNLEHUWpUEHQ
ami számos negatív hatást von maga után, mint például az a tendencia, hogy 
HJ\UHNHYHVHEEDNp]]HOIRJKDWyEDUiWRNV]iPDpVYHONLVDNDSFVRODWWDUWiVD
N|]|VVpJLROGDODNRQNHUHV]WOW|UWpQLN
7DQXOiVD]LQWHUQHWVHJtWVpJpYHO
A középiskolai korosztály használja az internetet tanulás céljából, de inkább 
NLHJpV]tWĘIRUUiVNpQWOHJLQNiEEDNNRUDPLNRUYDODPLO\HQSOXV]IHODGDWRWNDS
YDJ\YDODPLO\HQNLHJpV]tWĘLQIRUPiFLyUDYDQV]NVpJH7|EEQ\LUHDKDJ\RPi-
nyos tanár általi, vagy az oktatóval közösen készített órai jegyzetre hagyatkoz-
va tanulnak a diákok.
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$GLiNRNQDND]LQWHUQHWUĘOV]iUPD]yLQIRUPiFLyNKLWHOHVVpJpUĘODONRWRWW
NpSH
$YiODV]RN DODSMiQ HJ\pUWHOPĦHQ WLV]WiEDQ YDQQDN D]]DO D WpQnyel, hogy az 
LQWHUQHWHQWDOiOKDWyLQIRUPiFLyYDOyViJWDUWDOPDQHPIHOWpWOHQOKHO\WiOOyD]RQ-
EDQ~J\YpOHPPLQWWXGiVMHOHQYDQGHDJ\DNRUODWEDQNHYHVHEEHWW|UĘGQHN
vele, mint amennyit kellene. 
A megkérdezetteknek mindössze fele nyilatkozott úgy, hogy valamilyen for-
PiEDQHOOHQĘU]LDIRUUiVDKLWHOHVVpJpWEiUPiUH]LVHUHGPpQ\KLV]HQDKLSR-
Wp]LVIHOiOOtWiVDNRUPpJ~J\JRQGROWDPKRJ\HJ\iOWDOiQQHPHOOHQĘU]LND]pUW
elgondolkodtató, hogy olyan személyek által feltett információkat használnak 
pVWHV]QHNDPDJXNpYiDNLWQHPLVPHUQHNpVH]iOWDOKLWHOHVVpJNLVPHJNpU-
GĘMHOH]KHWĘ
$NDSRWWLQIRUPiFLyNV]ĦUpVH
$GLiNRNPDMGQHPIHOHV]ĦULD]LQIRUPiFLyNDWKLWHOHVVpJNV]HULQWDPLHJ\EHQ
MyGHDSRQWRVpUWpNHNHWPHJ¿J\HOYHPpJLVDJJyGiVUDDGKDWRNRW$]PHJ-
Q\XJWDWyKRJ\OHJDOiEEYDQN|]|WWNRO\DQDNLRGD¿J\HODWDUWDOPDNUDD]RQ-
EDQKDD]WQp]]NKRJ\DPHJNpUGH]HWWHNKiQ\V]i]DOpNDpVOHJLQNiEEPHQQ\L
LGĘWW|OWD]LQWHUQHWHQDNNRUDNDSRWWpUWpNDUiQ\DLEDQPiUQHPLVWĦQLNDQQ\LUD
biztatónak.
$GLiNRNiOWDOD]LQIRUPiFLyV]ĦUpVpUHOHJJ\DNUDEEDQDONDOPD]RWWPHFKD
QL]PXVRN
$OHJW|EEMNDIHOW|OWpVGiWXPiW¿J\HOLH]]HOEL]RQ\RVRGYDPHJDIRUUiVDNWX-
alitásáról, hiszen egy több éves cikk mára már tartalmazhat olyan felvetéseket, 
DGDWRNDWDPHO\HNUĘOPDPiUWXGMXNKRJ\QHPiOOWiNNLD]LGĘSUyEiMiW(PHO-
OHWWIĘNpQWDIHOW|OWpVKH]WDUWR]yKLYDWNR]iVWQp]LNPHJKRJ\YDQHHJ\iOWDOiQ
és ha igen, akkor esetenként azt is megnézik hova vezet, és megtekintik az ere-
GHWLFLNNHWIHOW|OWpVW/HJNHYpVEpD]W¿J\HOLNKRJ\NLDIRUUiVDNLIHOW|OW|WWH
az adott információt. 
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gVV]HJ]pV
$WDQXOiVPLQWIRO\DPDWHJ\WXGDWRVWHUYH]pVEĘOFVHOHNYpVEĘOpVHJ\|QWXGDW-
ODQIRO\DPDWEyOWHYĘGLN|VV]H$J\XQNQHPFVDND]WD]LQIRUPiFLyWWiUROMDHO
amit mi tudatosan szeretnénk, hanem amit hallunk, látunk, tapasztalunk a kör-
Q\H]HWQNEHQ$FV~V]yV~WRQyYDWRVDEEDQOpSGHOQND]HOVĘHOHVpVXWiQpVH]
U|J]ODN|YHWNH]ĘKyHVpVQpODXWRPDWLNXVDQyYDWRVDEEDQPHJ\QND]XWFiUD
$SUHPRGHUQWiUVDGDOPDNEDQDJ\HUHNHNtJ\WDQXOWDNDV]OHLNWĘON|UQ\H]H-
WNWĘO1LQFVH]PiVNpSSPDVHPPXWDWMDH]WD],%0IHOPpUpVHLVPLV]HULQW
DGROJR]yLNWXGiVXNiWLQIRUPiOLV~WRQVDMiWtWRWWiNHOpVPLQG|VV]H
DWXGDWRVWDQXOiVHUHGPpQ\H+DHKKH]KR]]iYHVV]ND]WKRJ\DPHJNpUGH]HWW
GLiNRNPLQLPXP D  yUiQiO W|EEHW W|OW D] RQOLQH WpUEHQ D]D] D WiUVDV
közeg, amelyben tapasztalataikat szerzik ez lesz, az informális tanulás során 
HOVDMiWtWRWW LVPHUHWHN MHOHQWĘV UpV]HV]iUPD]LN WHKiW LQQHQ$GLiNRNYiODV]DL
DODSMiQXNKDV]QiOMDD]LQWHUQHWHWWDQXOPiQ\DLVRUiQDPLD]WMHOHQWLKRJ\
D]RQOLQHWpUDWXGDWRVWDQXOiVWHUpQLVPHJMHOHQLN)HOPHUODNpUGpVKRJ\D
mindenki által szerkesztett adathalmazból tanuló diák mennyi helytelen infor-
PiFLyWVDMiWtWKDWHOYDQHWXGDWRVViJDGLiNRNEDQ$]iOKtUHNG|PSLQJV]HUĦHQ
lepték el a közösségi médiát és egyéb más forrásokat. Az álhírÄWpYHVpUWHVOpVEĘO
származó vagy megtévesztés céljával terjesztett, valótlannak bizonyuló hír” 
eUWHOHP]ĘV]yWiUR
(]W¿J\HOHPEHYpYHDUUDDNpUGpVUHNHUHVWHPDYiODV]WKRJ\DGLiNRNPD-
JXNHOOHQĘU]LNHD]WDPLEĘODNDUDWODJRVDQYDJ\DNDUDWODQXOWDQXOQDN0HJiO-
ODStWKDWWDPKRJ\DGLiNRNDiWODJRVDQQDSLyUiQiOW|EEHWLQWHUQHWH]LN
$]RQOLQHYLOiJEDQW|OW|WWLGĘDODWWN|]|VVpJLPpGLiYDO]HQHKDOOJDWiVVDOYLGH-
yQp]pVVHOIRJODONR]QDN$GLiNRNIĘNpQWDWDQiUDLNUDDYHONN|]|VHQNpV]tWHWW
jegyzetekre támaszkodnak, és inkább csak akkor keresnek meg valamit az inter-
QHWHQKDNLHJpV]tWĘLQIRUPiFLyUDYDQV]NVpJNWHKiWQDJ\EDQKDJ\DWNR]QDN
D]RNWDWyLNUD$]LQWHUQHWDNNRUNHUOHOĘWpUEHGHDNNRUWHOMHVJ\Ę]HOPHWDUDW
DPLNRUDGLiNQDN|QiOOyPXQNiWNHOOYpJH]QLHHNNRUD]HOVĘKHO\HQV]HUHSHO
A válaszok alapján a diákok tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy az in-
WHUQHWHVPpGLiEDQV]HUHSOĘLQIRUPiFLyNYDOyViJWDUWDOPDVRNHVHWEHQPHJNpU-
GĘMHOH]KHWĘGHDJ\DNRUODWEDQNHYHVHEEHWIRJODONR]QDNH]]HODWpQQ\HOQHP
IHOWpWOHQOMiUQDNXWiQDPLQGHQHVHWEHQpVSUyEiOQDNPHJJ\Ę]ĘGQLDUUyOKRJ\
mi és milyen mértékben helytálló.
A megkérdezettek mindössze fele nyilatkozott úgy, hogy valamilyen for-
PiEDQHOOHQĘU]LDIRUUiVKLWHOHVVpJpW$]RQEDQPLHOĘWWPHJ|UOQpQND]
QDNHONHOOJRQGRONRGQXQND]RQKRJ\DGLiNRNIHOHHJ\iOWDOiQQHPV]ĦULD]
LQIRUPiFLyNDWDPLD]RQOLQHYLOiJEDQHOW|OW|WWLGĘDUiQ\iEDQPiUQHPLVWĦQLN
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RO\DQMyQDN$NRQWUROONpUGpVDUUDLVUiPXWDWRWWKRJ\D]HOOHQĘU]pVWYDOyV]tQĦ-
OHJQHPJ\DNUDQWHV]LNPHJWDOiQFVDNDNNRUDPLNRUIHOPHUODJ\DQ~EHQQN
gVV]HVVpJpEHQJRQGRODWpEUHV]WĘYROWH]D IHOPpUpV UiPXWDWRWWV]iPRVSURE-
OpPiUDKRJ\DQ OHKHWQHVHJtWHQLDGLiNRNQDNKRJ\|QPDJXNWyOPHUOM|Q IHO
EHQQNDNpWHO\DOiWRWWDNNDONDSFVRODWEDQYDODPLQWKRJ\DQDGKDWQiQNQHNLN
PyGV]HUHNHWD]LQIRUPiFLyV]ĦUpVpUH
)HOKDV]QiOWLURGDORP
eUWHOHP]ĘV]yWiU$PDJ\DUQ\HOYpUWHOPH]ĘV]yWiUD. Akadémiai Kiadó, 
Budapest.
+LGYpJL3$NpS]pVIHMOHV]WpVPyGV]HUWDQDDYDJ\D],%0pVD]pOHW-
KRVV]LJWDUWyWDQXOiVÒMPedagógiai Szemle, 53. V]±
.|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDOHáztartások információs és kommuniká-
ciós technológiai eszközök használata, 2006.(OpUKHWĘKWWSZZZNVKKX
VWDWV]HPOHBDUFKLYHBBBSGI
.|]SRQWL 6WDWLV]WLNDL +LYDWDO -HOHQWpV A infokommunikációs techno-
lógiák és szolgáltatások helyzete Magyarországon 2015 (OpUKHWĘ KWWS
ZZZNVKKXGRFVKXQ[IWSLGRV]DNLLNWLNWSGI OHW|OWpV LGĘSRQWMD
iSULOLV
$EVWUDFW
2QOLQHDZDUHQHVVLQWKH=JHQHUDWLRQ
Learning as a process consists of conscious planning and unconscious process. 
2XU EUDLQ VWRUHV QRW RQO\ WKH LQIRUPDWLRQZHZDQW GHOLEHUDWHO\ EXW DOO WKDW
ZHKHDUVHHDQGH[SHULHQFHLQRXUHQYLURQPHQW)RUERWKDGXOWVDQGFKLOGUHQ
informal learning is part of our lives, but in the case of adults, information 
LV¿OWHUHGWKURXJKWKHLUH[SHULHQFHVFKLOGUHQGRQRWKDYHVXFK¿OWHUV LQ WKHLU
H[LVWLQJNQRZOHGJHQHWZRUN&RQVLGHULQJWKDWVWXGHQWVVSHQGPRUHDQGPRUH
time in the online space and due to this fact it becomes the social medium from 
ZKLFKVWXGHQWVOHDUQLQDQLQIRUPDOZD\WKHTXHVWLRQDULVHVDVWRZKDWFRQWHQW
WKHFKLOGHQFRXQWHUVZKHUHLQIRUPDWLRQLVDOPRVWLQ¿QLWHEXWDQ\RQHFDQHGLW
it. According to the previously mentioned phenomenon, it is an important ques-
WLRQZKHWKHUFKLOGUHQDUHDEOHWRKDQGOHWKHVWLPXOLWKH\UHFHLYH
